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Dasar farmakokinetika  41 LUSI PUTRI DWITA
 2 Selasa
10 Mar 2020
Model farmakokinetika  43 LUSI PUTRI DWITA
 3 Selasa
24 Mar 2020
Farmakokinetika orde 1  44 LUSI PUTRI DWITA
 4 Selasa
31 Mar 2020
Farmakokinetika data urin  45 LUSI PUTRI DWITA
 5 Selasa
7 Apr 2020
Farmakinetika 2 kompartemen  45 LUSI PUTRI DWITA
 6 Selasa
21 Apr 2020
Latihan soal  45 LUSI PUTRI DWITA
 7 Selasa
12 Mei 2020
Multidose  45 LUSI PUTRI DWITA
 8 Selasa
9 Jun  2020
Android  39 LUSI PUTRI DWITA
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16 Jun  2020
Quiz  39 LUSI PUTRI DWITA
 10 Selasa
23 Jun  2020
Quis  44 LUSI PUTRI DWITA
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




pembahasan soal 44 LUSI PUTRI DWITA
selasa 
30 Jun 2020































LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1304015384 OKTAVIANI MANDAYANTI  80 60  75 80 B 74.00
 2 1404015400 ZULFADILLAH  0 60  35 60 E 32.00
 3 1504015091 DESSY PERMATA SARI  90 60  40 80 C 63.00
 4 1504015472 LISA ROSALINA  45 60  75 80 C 63.50
 5 1604015020 EKA MUSTIKASARI  80 60  30 80 C 56.00
 6 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO  95 60  80 80 A 80.50
 7 1604015142 SITI KARTIKA HASYIM  95 60  90 80 A 84.50
 8 1604015243 AHMAD ALWANI  85 60  75 80 B 75.50
 9 1604015322 DESTY ARIYANTHI DEVI  100 60  45 80 B 68.00
 10 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI  100 60  80 80 A 82.00
 11 1604015349 FITRI ISTIKHOMAH  85 60  53 80 C 66.70
 12 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN  10 60  95 80 C 61.00
 13 1604015360 MERRY SUNDARI  70 60  55 80 C 63.00
 14 1604015389 SISKA ANA YULIANA  95 60  35 80 C 62.50
 15 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI  85 60  85 80 B 79.50
 16 1704015039 INAYAH RACHMADIANA  85 71  78 80 B 78.90
 17 1704015053 NOVIA YULIA SARI  85 60  78 80 B 76.70
 18 1704015055 UTAMI FITRI HARDIYANTI  80 60  95 80 A 82.00
 19 1704015056 LIFIA NURFADILAH  80 60  95 80 A 82.00
 20 1704015066 PUTRI MIRNA  75 65  85 80 B 77.50
 21 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN  85 60  90 80 A 81.50
 22 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY  95 71  85 80 A 84.70
 23 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  85 77  85 80 A 82.90
 24 1704015086 NUR AZIZAH  75 77  93 80 A 83.10
 25 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  100 60  75 80 A 80.00
 26 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH  95 82  95 80 A 90.90





















LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1704015137 ALVIYS BOWO PRATAMA  85 71  75 80 B 77.70
 29 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY  100 71  85 80 A 86.20
 30 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA  75 82  75 80 B 76.90
 31 1704015204 ROHAYANI ALIA  95 94  75 80 A 85.30
 32 1704015207 RIKE INDRYA ARIFIN  90 94  90 80 A 89.80
 33 1704015224 PURWITASARI  45 60  5 80 E 35.50
 34 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA  60 64  73 80 B 68.00
 35 1704015236 SINTA FEBIRIA  95 60  40 80 C 64.50
 36 1704015248 RORO ARUM LARASATI  100 60  95 80 A 88.00
 37 1704015249 SUCI RAMADHANI  85 65  90 80 A 82.50
 38 1704015252 DELVA SARI  90 60  70 80 B 75.00
 39 1704015258 NURUL FATMA  90 60  70 80 B 75.00
 40 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  70 71  75 80 B 73.20
 41 1704015274 THASA NABILA PUTRI  85 60  80 80 B 77.50
 42 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA  100 60  30 80 C 62.00
 43 1704015307 GANETY SYARIFATUNNISA  96 60  95 80 A 86.80
 44 1704015316 RISDA HIDAYATI WINZA PUTRI  55 60  75 80 C 66.50
 45 1704015323 REGINA FITRI AYU  90 60  45 80 C 65.00
LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
